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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
program pelatihan dan kompensasi terhadap niat untuk keluar. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah para karyawan non manajemen dari 
Koperasi Karyawan Semen Tonasa. Jumlah sampel yang digunakan adalah 150 
responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 
 
Hasil pengujian hipotesis secara parsial yang telah dilakukan 
menunjukkan bahwa pada variabel program pelatihan terdapat pengaruh program 
pelatihan terhadap niat untuk keluar pada karyawan di Koperasi Semen Tonasa. 
Selain itu, hasil pengujian hipotesis secara parsial pada variabel kompensasi 
dinyatakan bahwa terdapat pengaruh kompensasi terhadap niat untuk keluar pada 
karyawan di Koperasi Semen Tonasa. Oleh karena itu hasil dari pengujian tersebut 
mendukung hipotesis yang diduga. Berdasarkan uji koefisien korelasi diketahui 
terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel program pelatihan dan 
kompensasi.  
 
Kata kunci: program pelatihan, kompensasi, niat untuk keluar 
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ABSTRACT 
 
This research is conducted to identify and analyze the effect of training 
program and compensation to turnover intention. The samples used in this 
research were non—managerial employee of Cooperative Employees Semen 
Tonasa. Total sample used in this research were 150 respondents. This research 
used multiple linear regression analysis. 
 
The of partial hypothesis testing shows that training program influences 
employee turn over intention of Cooperative Employees Semen Tonasa 
significantly. Beside that the result of partial hypothesis testing also shows that 
compansation influences employee turn over intention of Cooperative Employees 
Semen Tonasa significantly. Therefore, the results of hypothesis testing support the 
hypothesis that were estimated. 
 
Keyword: the training program, compansation, turn over intention
